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公司的股东，两人在公司的股权各为 5 0 %。
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“ 一 人 公 司 ”。
(3) 严格公司资本三原则
一人公司之所以对传统公司法有限责任
理论构成威胁同样是基于其一人股东而非复
数股东的特殊情形产生的。在传统公司理论
中，有限责任制度本身就存在股东利用有限
责任侵害第三人利益的可能性，但是由于存
在相关的法人治理结构对公司内部权力制衡
等规定而达到了相对的平衡，而一人公司由
于治理结构中制约机制的缺失也就造成了股
东财产极易与公司资产相混同，公司的有限
责任更增加其损害第三人利益的可能性，助
长商事交易中的不诚信行为，因此从立法上
严格公司的资本制度也是减小风险的有效途
径。新《公司法》规定：一人有限责任公
司的注册资本最低限额为人民币十万元。股
东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资
额。 一人有限责任公司应当在公司登记中注
明自然人独资或者法人独资，并在公司营业
执照中载明。 一人有限责任公司章程由股东
制定。公司设立以后，股东的出资即成为公
司的资产，公司以其全部财产对外承担责
任，因此，公司资产的多少才是影响一人公
司偿债能力的关键。严格遵循公司资本三原
则，保证公司有一定数额的资本金对外承担
民事责任，在公司存续过程中，维持其资产
的数额，股东不得抽回出资，以保持公司良
好的偿债能力。
(4) 限制一人公司的行为能力
由于一人公司的建立可能加大商事交易
中的不诚信行为，对一人公司的行为能力加
以一定的限制就成为必要。例如：欧洲共同体
公司法第12 号指令对此作出了规定，归结起
来有以下几类：(1)禁止设立连锁型的一人公
司。指令规定，一人公司的唯一股东为法人
时，该法人不得为其他一人公司唯一股东，以
避免产生连锁型的一人公司。(2)在一定条件下
须承担无限责任。欧盟各会员国可以选择法
人作为一人公司唯一股东时法人与一人公司
的责任，可以要求公司和法人在一定条件下
负无限责任，也可以选择规定一人公司必须
具备一定的规模，如果公司的资产负债表表
明公司的规模超过中型公司的资本额则要负
完全责任。（3）股东行为应记载于议事录或做
成其他书面材料。一人公司的唯一股东应执
行股东会的职权，其所作的决定应记载于议
事录或作成其他书面材料。一人公司的唯一
股东与一人公司订立契约时，如果一人公司
以该唯一股东为代表时，也应当将该契约记
载于议事录或作成其他书面材料。以此达到
限制一人公司单一股东滥用股东权利的目的，
从而弥补由于缺乏多数人的共同意志而产生
的治理结构方面的不足，减少一人公司在商
事交易中产生的商业欺诈行为，控制商业风
险，保障商事交易的安全性。我国《公司法》
对此也作了规定：一个自然人只能投资设立
一个一人有限责任公司。该一人有限责任公
司不能投资设立新的一人有限责任公司。一
人有限责任公司不设股东会。股东作出本法
第三十八条第一款所列决定时，应当采用书
面形式，并由股东签名后置备于公司。一人有
限责任公司应当在每一会计年度终了时编制
财务会计报告，并经会计师事务所审计，等
等。
一人公司在我国已大量地存在，而国内
立法也已经确立了一人有限责任公司制度，
因此应加强对一人公司的风险控制，以期规
范一人公司的行为，减少因一人公司产生的
纠纷，创建一个诚信、安全、和谐的交易环境。
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